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IawaElall { $oal dii batmah Ini !
1. Jelastrkan tujuan dilakukannya "Analllsis dan Desain Berorientasi Objek'. (Masing-
fiasirrg 3 tujuan). Bolrot z2!oo/o
2. Perancangutl $pigrflm UML: Sistem Informasi Hotel. ,
Aldnr: Resepsionis
Prcrsn:s yang ada di dil,larn Sistem Inlormasi Hotel :
- $*iap akan mengerkses kesistenn komputer, resepsionis melakukan login.
- Pada proses Check In, nesepsionis akan melakukan pencatatan data tamu dan
mencatat penrcsanan kamar.
: grlama tamur menginap, semu;a fasilitas yang digunakan oleh tamu, akan
dlcatat oleh n:sepsionis.
- Setelah masa nne:nglnap tamu selesai / proses Check Out , resepsionis
m,encatat dan mernghitung seluruh biaya kamar dan biaya fasilitas. Tamu
rnenerima inftrnnat;i berupa bill hotel. t
Buadah nncangan diagram UML meliputi :
a. Use case diagram dan skenario.
b. Sequence dialSmnt
c. Activity Dlagram
d" Class Dlagram Bortpt : Wlo
3. Stnahryi pengujiarn hrrorientasi objek diantaranya dalah 'Validasi", Jelaskan dan
berikrn contohnya. Eohot ;Zoortr
4. Dl derlam SQA / Soflnrare Quality /\ssurance, terdapat biaya kualitas yaltu biap
yar€ diadalam'.urhrll rnenarnpllkan kualltas yang berhubungan dengan aKivitas.
Sebultkan 3 biaya kuarliitas, dan rnasing-masing berlkan contohnya. Bobot 20,oro
@ selavlut rrrcn4erjaCar" .$
